





















ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЕ И ВАЖНЕЙШИЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ɀɢɡɧɟɧɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɢ ɜɚɠɧɟɣɲɢɟ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɨ


















ɧɚɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɱɧɟɣ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɮɨɪɦɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟ
ɪɟɱɧɟɣ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɢɩɚ Ɉɧ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ Ⱥɧɚɬɨɦɨ






ɉɟɪɟɱɟɧɶɀɇȼɅɉ ɤɚɠɞɵɣ ɝɨɞ ɩɨɞɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɞɨɩɨɥɧɟ
ɧɢɹɦɢɩɨɩɪɚɜɤɚɦɈɧ ɫɥɭɠɢɬ ɛɚɡɨɜɵɦɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɤɨɬɨɪɵɣɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬ
ɰɟɧɵɧɚɥɟɤɚɪɫɬɜɚɚɬɚɤɠɟɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɢɯɟɠɟɝɨɞɧɵɣɪɟɟɫɬɪɋɨɝɥɚɫɧɨɉɟ
ɪɟɱɧɸɀɇȼɅɉ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɢɡ ɝɨɫɛɸɞɠɟɬɚ ɧɚ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧ
ɧɵɟɩɪɟɩɚɪɚɬɵɞɥɹɜɫɟɯɛɨɥɶɧɢɰ
ɇɟ ɫɬɨɢɬ ɩɭɬɚɬɶ ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɀɇȼɅɉ ɫ ɩɟɪɟɱɧɟɦ ɥɟɤɚɪɫɬɜ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɧɚɡɧɚɱɚɸɬɫɹ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɥɶɝɨɬɧɢɤɨɜ ɉɟɪɟɱɟɧɶɀɇȼɅɉ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ
ɫɟɛɹɥɟɤɚɪɫɬɜɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɞɥɹɥɟɱɟɧɢɹɜɛɨɥɶɧɢɰɟɜɚɤɰɢɧɵɪɚɫɯɨɞɧɵɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭɦɵ ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɥɟ
ɤɚɪɫɬɜ ɞɥɹ ɥɶɝɨɬɧɢɤɨɜ ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɩɪɟɩɚɪɚɬɵ ɢɦɟɧɧɨ ɞɥɹ
ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɝɨɥɟɱɟɧɢɹȼɨɬɩɨɱɟɦɭɉɟɪɟɱɟɧɶɀɇȼɅɉɧɟɬɚɤɜɚɠɟɧɞɥɹ
ɨɛɵɱɧɵɯɝɪɚɠɞɚɧɂɦɫɬɨɢɬɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɬɨɥɶɤɨɜɬɟɯɫɥɭɱɚɹɯɤɨɝɞɚɜ






ɱɟɧɢɹ ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɥɭɱɲɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɵ ɭɱɢɬɵɜɚɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟɱɟɧɢɹɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣɛɨɥɟɡɧɢ
ɄɚɠɞɵɣɝɨɞɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɨɜɟɪɹɬɶɉɟɪɟɱɟɧɶɀɇȼɅɉɷɬɨɧɟɨɛɯɨɞɢ
























ɫɬɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ Ɂɚɞɚɱɚ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɢ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɨɛɨɱɧɵɯ ɪɟɚɤɰɢɣ ɧɚ ɩɪɟɩɚɪɚɬɵ ɥɟɤɚɪ



















 ɧɟɜɵɹɜɥɟɧɧɨɟ ɚɥɥɟɪɝɢɱɟɫɤɨɟɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɥɢɛɨ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨ
ɫɬɨɹɧɢɟɤɨɬɨɪɨɟɜɫɢɥɚɯɫɩɪɨɜɨɰɢɪɨɜɚɬɶɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɭɸɪɟɚɤɰɢɸɩɚɰɢɟɧɬɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
